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Abstrak 
 
PT. Renova Andalan Indonesia merupakan suatu perusahaan jasa dan manufaktur yang 
bergerak dibidang jasa konsultasi dan perancangan design interior maupun eksterior, dan 
juga bergerak dibidang manufaktur yang memproduksi Furniture dan mebel. Alasan 
dilakukan penelitian ini adalah kurang baiknya kinerja karyawan PT. Renova Andalan 
Indonesia yang dilihat dari adanya kelemahan didalam produktivitas organisasinya. Tujuan 
penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Jenis insentif, lingkungan terhadap kepuasan 
kerja karyawan serta dampaknya terhadap peningkatan produktivitas karyawan PT. Renova 
Andalan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
Path Analysis. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang 
berada didalam kantor PT. Renova Andalan Indonesia. Data diperoleh dari hasil pengisian 
kuesioner yang disediakan dan disebarkan kepada 49 karyawan dari 97 karyawan. Dengan 
menggunakan skala likert dan data berupa data primer, data sekunder dan wawancara 
dengan dosen dan perusahaan untuk mengetahui pengaruh Jenis insentif, lingkungan kerja 
terhadap kepuasan kerja karyawan dan dampaknya terhadap produktivitas organisasi, dari 
hasil analisis data, diperoleh persamaan struktural Y = 0,278 X1 + 0,740 X2 + 0,3741 ε1, 
Jenis insentif dan lingkungan kerja perusahaan secara simultan berkontribusi signifikan 
terhadap kepuasan kerja karyawan sebesar 86,0% dan Z = 0,529 X1 + 0,347 Y + 0,5857 ε2,  
Jenis insentif dan kepuasan kerja karyawan secara simultan berkontribusi signifikan terhadap 
kinerja karyawan sebesar 65,7% 
 
Kata kunci : Jenis insentif, lingkungan kerja, kepuasan kerja dan peningkatan produktivitas 
organisasi. 
 
